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Ein neues Angebot der 









die speziell für 
Gruppenarbeit entwickelt 
wurde
- ist eine interaktive 
Präsentations-
plattform,
Die App ermöglicht die gleichzeitige Präsentation              
auf     allen angemeldeten iOS-Geräten. 
können die Teilnehmenden z.B. Umfragen
Zeichnungen erstellen und vieles mehr.






















































Und das machen wir gerne!
Für Schüler und für Neugierige…




Sie haben Nach- oder Rückfragen?
Stadtbibliothek Eisenach
Petra Werner / Liane Borchardt
https://eisenach.bibliotheca-open.de
Tel. 03691 – 7349 678, 682 (P. Werner), 685 (L. Borchardt)
bibliothek@eisenach.de
